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近年来，家庭暴力现象在中国呈现上升的趋势。据一项调
查显示，90 年代以来，对于家庭内部成员，尤其是针对妇女的
暴力侵犯事件比 80 年代上升 25.4%，其中恶性人身伤害事故








































































































































































“家丑不外扬的”占 18.12 %、“告诉娘家人的”占 12 %、“告诉
婆家人的”占 10 %、“告诉领导的”占 71.6 %、“告诉妇联的”占
10 %、“不适合的”占 5.12 %、其他占 2.11 %。在思想观念上的
转变，是妇女预防和解决家庭暴力的思想基础。
（五）建立相关的社会干预和介入机制
对于家庭暴力的介入和干预主要从两个方面：1.依靠立法
和司法上的预防和惩治；2.直接服务，为受害者提供庇护等直
接服务。政府可以和非政府组织结合，形成一个完整的社会支
持网络，以完备地保护受害者。比如建立妇女庇护所，建立“妇
女热线”等。
基于家庭暴力根源的复杂性、长期性以及现实的紧迫性，
要预防和遏制家庭暴力，就必须建立多层次的预防和救助机
制。所谓家国天下，家庭的和谐关系到社会的方方面面，要实现
整个社会的和谐，家庭和谐要先行，遏制家庭暴力势在必行。
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